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1 Dans les années précédent la mise en eau du barrage de Sīvand, au sud de Pasargades, le
Centre de recherche archéologique d’Iran (Pažūheškade bāstānšenāsī) a mis en place un
programme international de fouilles de sauvetage que présente H. Fazeli Nashli. Des
missions  conjointes  de  cinq  pays  y  ont  pris  part  (Allemagne,  France,  Italie,  Japon,
Pologne),  conduisant  deux  ou,  pour  certaines,  trois  campagnes.  En  attendant  les
rapports finaux de ces travaux qui concernent plusieurs périodes (Pré-Néolithique, 5e
et  4e millénaire,  époque achéménide,  sassanide et  islamique)  les  éditeurs  ont  voulu
diffuser  rapidement  l’information,  en  réunissant  des  contributions  concernant  les
vestiges de l’époque achéménide, l’une des mieux représentées dans cette vallée : une
modeste occupation de deux grottes (Adachi,  Zeidi),  un bâtiment à pièces multiples
(Asadi, Kaim), un village et un grand bâtiment bien protégé (Askari Chaverdi, Callieri),
un pavillon à colonnes et des structures rupestres ou construites liée au transport de
l’eau  (Atai,  Boucharlat)  et  un  grand  bâtiment  dont  la  majeure  partie  semble  non
couverte (Helwing, Seyedin). 
2 FAZELI NASHLI, Hasan. The Achaemenid/Post Achaemenid Remains in Tang-i Bulaghi
near Pasargadae: A Report on the Salvage excavations conducted by five joint teams in
2004-2007,  Tang-i  Bulaghi  Reports:  Preface  http://www.achemenet.com/document/
2009.001-Fazeli.pdf
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